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ПРО РОБОТУ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ «ОНКОЛОГІЯ» 
МОЗ І НАМН УКРАЇНИ
Засідання Проблемної комісії (ПК) «Онкологія» 
МОЗ і НАМН України відбулося 16 липня 2013 р. 
в Києві на базі Інституту експериментальної пато-
логії, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України.
На засіданні розглянуто і рекомендовано до за-
твердження планування 5 кандидатських дисерта-
цій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (ме-
дичні науки), на які отримано остаточні позитивні 
висновки експертного рецензування: 1) «Оптимі-
зація хірургічного лікування метастатичного коло-
ректального раку», здобувач — лікар-онколог нау-
ково-дослідного (н/д) відділення пухлин черевної 
порожнини та заочере винного простору Національ-
ного інституту раку (НІР) Бурлака Антон Анатолі-
йович; науковий керівник — завідувач н/д відділен-
ня пухлин черевної порожни ни та заочеревинного 
простору НІР, д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін; термін 
виконання: 2013–2015 рр.; 2) «Порівняльні аспек-
ти хірургічного і інтервенційного методів лі кування 
нирково-клітинного раку», здобувач — лікар-онко-
хірург Харківського обласного клінічного онколо-
гічного центру (ХОКОЦ) Зеленський Роман Олек-
сандрович; науковий керівник — завідувач кафедри 
онкологічної хірургії Харківської ме дичної академії 
післядипломної освіти (ХМАПО), д.мед.н., проф. 
Ю.О. Вінник; термін виконання: 2013–2016 рр.; 
3) «Прогностичне значення імуногістохімічних та 
молекулярно-генетичних характеристик пухлини 
при неходжкінських дифузних В-великоклітинних 
лімфомах», здобувач — м.н.с. н/д відділення хімі-
отерапії гемобластозів НІР Мартинчик Аріна Ва-
леріївна, науковий керівник — завідувач н/д від-
ділення консервативних методів лікування НІР, 
д.мед.н. І.А. Крячок; термін виконання: 2013–
2016 рр.; 4) «Особливості розвитку та перебігу раку 
передміхурової залози у пацієнтів з метаболічним 
синдромом», здобувач — лікар-онкохірург ХОКОЦ 
Налбандян Тарон Альбертович; науковий керів-
ник — за відувач кафедри онкологічної хірургії ХМА-
ПО, д.мед.н., проф. Ю.О. Вінник; термін виконан-
ня: 2013–2016 рр.; 5) «Неоад’ювантна хіміопроме-
нева терапія з внутрішньоартеріальним введенням 
цитостатиків у лікуванні хворих на рак внутрішньо-
грудного відділу стравоходу», здобувач — аспірант 
за очної форми навчання н/д відділення пухлин ор-
ганів грудної порожнини НІР Фридель Роман Іго-
рович; науковий керівник — завідувач клініко-хі-
рургічного відділу НІР, д.мед.н., проф. С.І. Кіркі-
левський; термін виконання: 2013–2015 рр.
Наступними питаннями порядку денного за-
сідання було розгляд методичних рекомендацій 
та інформаційних листів. За результатами обгово-
рення, рекомендовано до видання і впровадження 
в практику клінічної онкології методичні рекомен-
дації, на які отримано позитивну незалежну екс-
пертну рецензію: «Профілактика та ліку вання га-
строінтестинальних та гепатологічних ускладнень 
у онкологічних хво рих» (установа-розробник: НІР; 
укладачі: д.мед.н. І.А. Крячок, д.мед.н. Л.А. Сивак, 
к.мед.н. Г.О. Губарева).
Затверджено і рекомендовано до впроваджен-
ня наступні інформаційні листи, на які отрима-
но позитивні рецензії: 1) «Виявлення сторожо-
вих лімфатич них вузлів у хворих на меланому 
шкіри методом радіонуклідної детекції» (устано-
ва-розробник: НІР; автори: д.мед.н. С.І. Коровін, 
д.мед.н., про ф. О.І. Солодянникова, М.М. Кукуш-
кіна, Г.Г. Сукач, к.мед.н. А.Ю. Палівець, А.М. По-
тороча, В.В. Остафійчук); 2) «Схема поліхіміотера-
пії «DHAP» у лікуванні рецидивів і рефрактерних 
форм злоякісних лімфом» (установа-розробник: 
НІР; автори: д.мед.н. І.А. Крячок, Є.В. Кущевий, 
А.В. Мартинчик, К.С. Філоненко); 3) «Лікування 
хворих на множинну мієлому» (установа-розроб-
ник: НІР; автори: д.мед.н. І.А. Крячок, І.Б. Тито-
ренко, О.І. Новосад, Т.В. Кадникова).
Чергове засідання ПК «Онкологія» МОЗ і НАМН 
України спільно з нарадою завідувачів кафедр 
онкології вищих медичних навчальних закладів 
відбулося 12 вересня 2013 р. під час проведення 
науково-практичної конференції з міжнародною 
участю «70 років онкології Донбасу. Досягнення 
і перспективи» на базі Донецького протипухлин-
ного обласного центру в с. Юр’ївка.
На засіданні розглянуто матеріали плануван-
ня 2 докторських дисер тацій за спеціальністю 
«Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки). За резуль-
татами обговорення та з урахуванням остаточних 
позитивних висновків експертних рецензій було 
прийнято рішення рекомендувати до затвердження 
матеріали планування докторських дисертаційних 
робіт на тему: 1) «Шляхи оптимізації хірургічного 
лікування хворих на рак грудної залози», здобувач — 
асистент ка федри онкології Національного медич-
ного університету (НМУ) ім. О.О. Бого мольця, 
к.мед.н. Мотузюк Ігор Миколайович, науковий 
консультант — завідувач ка федри онкології НМУ 
ім. О.О. Богомольця, д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін; 
термін виконання: 2013–2017 рр.; 2) «Медико-
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біологічні основи прогнозування ефек тивності 
хіміотерапії хворих на рак яєчників», здобувач — 
асистент кафедри он кології з курсом променевої 
діагностики і терапії Одеського національного ме-
дичного університету (ОдНМУ), к.мед.н. Рибін 
Андрій Ігорович; науковий консультант — завідувач 
кафедри онкології з курсом променевої діагностики і 
терапії ОдНМУ, д.мед.н., проф. В.Г. Дубініна; 
термін виконання: 2013–2017 рр.
Крім цього, до затвердження рекомендовано 
матеріали планування 4 кандидатських дисертацій 
за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (ме дичні 
науки), на які було отримано остаточні позитивні 
висновки експертного рецензування, а саме: 
1) «Імунологічні критерії прогнозу ефективності 
інтер фе ронотерапії у хворих на меланому шкіри», 
здобувач — н.с. н/д лабораторії клініч ної імунології 
НІР Кукушкіна Світлана Мико ла ївна; науковий 
керівник — завідувач н/д лабораторії клінічної 
імунології НІР, д.мед.н. Ф.В. Фільчаков; термін 
виконання: 2013–2016 рр.; 2) «Вибір ілеотранс-
верзоана стамозу в хірургічному лікуванні раку 
товстої кишки», здобувач — здобувач ка федри 
онкології та радіології Буковинського державно-
го медичного універси тету (БДМУ) Чорний Олег 
Васильович, науковий керівник — завідувач ка-
федри онко логії та радіології БДМУ, д.мед.н., 
проф. О.І. Іващук; термін виконання: 2013–
2016 рр. та 3) «Неоад’ювантна гормонотерапія 
місцево-розповсюдженого гормо нозалежного 
раку молочної залози у жінок репродуктивно-
го віку», здобувач — cтарший лаборант кафе-
дри онкології з курсами радіаційної медицини 
та реаніматології медичного факультету Ужго-
родського Національного університету (УжНУ) 
Ігнат Михайло Володимирович, науковий 
керівник — завідувач кафедри онкології з курса-
ми радіаційної медицини та реаніматології медич-
ного факультету УжНУ, д.мед.н., проф. А.В. Ру-
син. Що стосується четвертої роботи (здобувач — 
аспірант очної форми навчання н/д відділення 
пластичної та реконструктивної онкоурології 
НІР Кононенко Олексій Анатолійович; науковий 
керівник — завідувач н/д відді лення пластичної 
та реконструктивної онкоурології НІР, д.мед.н., 
проф. Е.О. Стаховський; термін виконання: 2013–
2015 рр.), то запропоновано відкори гувати на-
зву роботи (замінити «Вдосконалити діагностику 
та тактику оператив ного лікування ятрогенних 
пошкоджень сечоводів у онкологічних хворих» 
на «Тактика оперативного лікування ятрогенних 
пошкоджень сечоводів у онкологічних хворих»).
Згідно з Наказом МОЗ України від 05.08.2013 
№ 687 «Про планування наукової тематики 
на 2014 рік» Проблемні комісії зобов’язані «...за-
безпечити експертну оцінку проектів наукових 
досліджень і розробок, які виконуватимуть ся ви-
щими медичними (фармацевтичними) навчаль-
ними закладами IV рівня ак редитації, закладами 
післядипломної освіти та науковими установами 
МОЗ України у 2014 році за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, та надати відповідні експертні 
висновки (актуальність, наукова новизна проектів, 
важливість очікува них результатів тощо) для по-
дальшого конкурсного відбору.»
Тому наступне питання порядку денного 
засідання було присвячено експертній оцінці 
матеріалів проектів запитів на фінансування замов-
лення науково-дослідних робіт (НДР).
По-перше, це проекти, що плануються до ви-
конання на 2014–2016 рр. За результатами рецен-
зування та обговорення прийнято рішення реко-
мендувати до затвердження НДР на тему «Розроб-
ка системного підходу до санаторно-курортної 
реабілітації дітей після спеціального лікування 
онкологічних захворювань», науковий керівник — 
гол. н.с. відділення відновлювального лікування 
дітей ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
МОЗ України», д.мед.н., проф. В.О. Поберсь-
ка. Стосовно 2 інших матеріалів планування 
НДР на наступні 3 роки, а саме «Оптимізувати 
лікування хворих на «тричі негативний» метаста-
тичний рак грудної залози» (науковий керівник — 
завідувач н/д відділення хіміотерапії солідних 
пухлин НІР, д.мед.н. Л.А. Сивак) та «Розробити 
алгоритм гістологічного дослідження для визна-
чення прогнозу при аденокарци номі товстої кишки 
та нейробластомах з хромосомною нестабільністю 
з ураху ванням зціплення морфологічних, гісто-
хімічних та імуногістохімічних ознак» (науко-
вий керівник — завідувач н/д відділу патологічної 
анатомії НІР, д.мед.н. О.М. Гра бовий), враховую-
чи багаточисленні зауваження рецензентів і членів 
ПК, вирішено поінформувати дирекцію НІР про 
необхідність доопрацювання в робочому поряд-
ку цих проектів і розглянути їх повторно в режимі 
on-line.
Крім того, прийнято рішення про обов’язкову 
присутність наукових керів ників НДР, що плану-
ються, на засіданні ПК при розгляді питань щодо 
експертної оцінки матеріалів запитів наукових 
проектів.
По-друге, при розгляді перехідних НДР проведе-
но експертну оцінку 16 анотованих звітів за 2013 р. і 
запитів на подальше виконання НДР у 2014 р. За ре-
зультатами рецензування та обговорення прийнято 
рішення рекомендувати до затвердження наступні 
НДР, з терміном виконання 2012–2014 рр.: 
1) «Удоскона лити морфологічну діагностику ново-
утворень яєчника з використанням комп лексу су-
часних цитологічних і гістологічних досліджень», 
науковий керівник — завідувач н/д лабораторії 
клінічної цитології НІР, д.мед.н., проф. Л.С. Бол-
гова; 2) «Розробити та вдосконалити патогене-
тично обґрунтовані методи комплексної терапії 
злоякісних пухлин матки, спрямовані на покра-
щання медико-соціальної реабілітації хворих», 
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науковий керівник — завідувач н/д відділення 
онкогінекології НІР, д.мед.н., проф. Л.І. Воро-
бйова; 3) «Удосконалити методи лікування хво-
рих на злоякісні пухлини органів грудної порож-
нини», науковий керівник — завідувач н/д 
відділення пухлин органів грудної порожнини 
НІР, чл.-кор. НАМН та НАН України, д.мед.н., 
проф. В.Л. Ганул; 4) «Розробити та удоскона-
лити методи лікування хворих на рефрактерні і 
рецидивні форми злоякісних лімфом та мно жинної 
мієломи (мультицентрове дослідження)», науко-
вий керівник — завідувач н/д відділу консерватив-
них методів лікування НІР, д.мед.н. І.А. Крячок; 
5) «Розро бити алгоритм комплексного лікування 
хворих на місцево-поширений рак груд ної залози», 
науковий керівник — завідувач н/д відділення пух-
лин грудної залози та її реконструктивної хірургії 
НІР, д.мед.н., проф. І.І. Смоланка; 6) «Вдоскона-
лити показання та методики органозберігаючих 
оперативних втручань при нирково-клітинному 
раку на основі вивчення морфо-функціональних 
змін в нирках», науковий керівник — завідувач 
н/д відділення пластичної та реконструктивної 
онко уро логії НІР, д.мед.н., проф. Е.О. Стаховсь-
кий; 7) «Розробити методи лікування хворих 
на злоякісні пухлини органів черевної порожнини», 
науковий керівник — завідувач н/д відділення пух-
лин черевної порожнини та заочеревинного про-
стору НІР, д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін; 8) «Вив-
чити розвиток онкоепідеміологічного про цесу 
в популяції України після аварії на Чорнобильській 
АЕС», науковий керів ник — директор НІР, д.мед.н., 
проф. І.Б. Щепотін; 9) «Вивчення ефективності 
неоад’ювантної поліхіміотерапії та променевої 
терапії в комплексному лікуванні раку органів трав-
лення, дихання, репродуктивної системи», науко-
вий керівник — завідувач курсу онкології ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний 
уні верситет», к.мед.н., доцент А.Є. Крижанівська; 
а також 7 НДР з терміном виконання — 2013–
2015 рр.: 1) «Розробити та удосконалити ме-
тодики профілактики і лікування метастатич-
них рецидивів сарком кісток високого ступеня 
злоякісності», науко вий керівник — завідувач н/д 
відділення онкоортопедії НІР, д.мед.н. А.Г. Дєдков; 
2) «Удо сконалити методи лікування дітей, хворих 
на нейробластому, з урахуванням біоло гічних 
властивостей пухлини», науковий керівник — 
завідувач н/д відділення дитячої он кології НІР, 
к.мед.н. Г.І. Климнюк; 3) «Розробити нову мето-
дику комбінованого лі кування хворих на меланому 
шкіри з впровадженням лімфаденектомії «сторожо-
вого» лімфатичного вузла», науковий керівник — 
завідувач н/д відділення пухлин шкіри та м’яких 
тканин НІР, д.мед.н. С.І. Коровін; 4) «Розроби-
ти методи індивідуалізації хі рургічного лікування 
реґіонарних метастазів у хворих на рак голо-
ви та шиї», науковий керівник — завідувач н/д 
відділення пухлин голови та шиї НІР, д.мед.н., 
проф. В.С. Процик; 5) «Розробити технологію отри-
мання меланома-специфічних трасфер факторних 
поліпептидів та обґрунтувати доцільність їх 
застосування у хворих на меланому шкіри», 
науко вий керівник — завідувач н/д лабораторії 
клінічної імунології НІР, д.мед.н. Ф.В. Фільчаков; 
6) «Дослідити на генетичному та епігенетичному 
рівнях ознаки прогресії нейробластоми та визна-
чити нові маркери прогнозу перебігу захворюван-
ня у дітей», науковий керівник — завідувач н/д 
лабораторії експерименталь ної онкології НІР, 
к.б.н. Н.М. Храновська; 7) «Розробити медико-
фізичні основи технології магнітної нанотерапії 
злоякісних новоутворень», науковий керівник — 
директор НІР, д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін.
Крім того, на засіданні було розглянуто 
3 інформаційні листи. За результатами пози-
тивного експертного рецензування та обгово-
рення, рекомендова но до опублікування і впро-
вадження у клінічну практику 2 з них, а саме: 
«Тар гетна терапія хворих на генералізовану 
форму меланоми шкіри» (установа-розроб-
ник:  НІР;  автори:  д .мед.н.  С.І .  Коровін, 
М.М. Кукушкіна, к.мед.н. А.Ю. Палівець, 
В.В. Остафійчук) та «Лікування хворих на лімфому 
Ходжкіна гру пи високого ризику» (установа-
розробник: НІР; автори: д.мед.н. І.А. Крячок, 
к.мед.н. І.Б. Титоренко, О.І. Но восад, А.В. Мар-
тинчик, Т.В. Кадникова). Сто совно матеріалів 
інформаційного листа «Лікування хворих на пер-
винну лімфому ЦНС» (установа-розробник: НІР; 
ав тори: д.мед.н. І.А. Крячок, Т.В. Каднико ва, 
К.С. Філоненко, к.мед.н. І.Б. Тито ренко, О.І. Но-
восад, А.В. Мартинчик, Є.В. Кущевий, О.М. Алек-
сик), на який було отримано остаточну негативну 
рецензію, то після обговорення члени ПК повністю 
погодилися з висновками рецензента і вирішили 
відхилити представлений інформаційний лист як 
такий, що не відповідає вимогам.
Наступне засідання ПК відбудеться у IV кварталі 
2013 р.
Проблемна комісія
